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Tahdosta riippumaton hoito ja erilaiset pakkotoimet ovat kautta historian olleet osana mielisairaiden hoitoa ja kohtelua ja ne kuuluvat edelleen
tämän päivän suomalaiseen mielenterveystyöhön. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan Suomen Lääkärilehdessä 1990-luvulla käytyä keskustelua,
joka koski psykiatristen potilaiden määräämistä tahdosta riippumattomaan hoitoon (Mielenterveyslaki 1990, 8 §) sekä hoidon aikana
toimeenpantavia itsemääräämisoikeuden rajoituksia (mt., 28 §). Kiinnostukseni aiheen tutkimiseen on lähtenyt liikkeelle työskennellessäni
sosiaalityöntekijänä aikuispsykiatrian akuuttiosastolla. Työni herättämien ajatusten pohjalta olen kirjoittanut novellin 'Kotiinpaluu', josta olen
liittänyt osia tutkielmaan kuvaamaan sitä, millaisena psyykkinen sairastaminen ja pakkotoimet ovat minulle välittyneet.
Tutkielman tarkoituksena on laajentaa keskustelua tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja sen aikaisista pakkotoimista
terveydenhuollon näkökulmasta yhteiskuntapoliittiseen kontekstiin. Psyykkinen sairastaminen, kuin myös siihen kohdistettavat interventiot, eivät
synny tyhjiössä, vaan ovat vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteessa sosiaalipoliittisiin päätöksiin ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.
Teoreettisena lähtökohtana on yhteiskunnallisen ajattelutavan muutos hyvinvointi-ideologiasta kohti markkinavoimien hallitsemaa
uusliberalistista yhteiskuntaa, mikä kyseenalaisti hyvinvointivaltion rationaalisuuden mm. hoivapalveluiden tuottajana pitäen sitä holhoavana,
tehottomana ja valtiontalouksille kalliina ratkaisuna. Mielenterveyslaki heijasteli tätä ajattelutavan muutosta mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisyä ja avohoitoa painottaen. Lisäksi Suomen talous joutui 1990-luvun alussa laman myötä rahoitusvaikeuksiin, jonka vuoksi myös
julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon budjetointi oli leikkausten kohteena.
Analyysimenetelmänä olen käyttänyt Goffmanin (1974) kehysanalyysia. Kehysanalyysi auttaa tulkitsemaan tutkittavaa ilmiötä erilaisissa
yhteyksissä. Samalla on mahdollista kartoittaa ja tutkia niitä osa-alueita, mistä keskustelu on syntynyt. Olen paikallistanut käytyä keskustelua
yhteiskuntapoliittiseen, professionaaliseen ja kontrollipoliittiseen kehykseen.
Yhteiskuntapoliittinen ja professionaalinen kehys muodostivat käydyssä keskustelussa keskenään jännitteisen aseman. Mielenterveyslain
painotus yksilön vapauteen tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämispäätöksen kriteerejä tiukentamalla on luonut tilanteita, joissa hoitoon
määrääminen olisi medisiinisesti arvioiden potilaan parhaaksi, mutta juridiset näkökulmat estävät sen käyttämisen. Kontrollipoliittisessa
kehyksessä nostettiin esiin eri kuntien mielenterveystyön käytäntöjen yhtenäistämisen tarve julkista ohjausta lisäämällä.
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